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ABSTRACT
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya mahasiswa non-Aceh yang datang dari luar Aceh untuk kuliah dan tidak bisa
berbahasa Aceh. Tentu saja mereka mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan masyarakat Aceh, khususnya dari segi bahasa.
Mereka sangat termotivasi untuk bisa berbahasa Aceh dengan lancar agar mudah berkomunikasi dilingkungan yang mayoritas
orang Aceh.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi mahasiswa   non-Aceh agar bisa bertutur bahasa Aceh. Landasan teoritis yang
digunakan adalah teori Motivasi yang di kembangkan oleh Abraham H. Maslow. Teori ini mengasumsikan bahwa setiap manusia
mempunyai kekuatan dan dorongan dalam dirinya untuk melakukan sesuatu yang dia inginkan. Selain itu peneliti mengumpulkan
data dari penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian yang peneliti lakukan.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Subjek dalam penelitian ini
adalah mahasiswa Universitas Syiah Kuala dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry non-Aceh. Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah teknik purposive sampling dengan mewawancarai 12 informan dari suku yang berbeda. 
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa mahasiswa non-Aceh termotivasi bertutur bahasa Aceh karena Agar mudah dalam
berkomunikasi, berinteraksi, dan beradaptasi dengan masyarakat Aceh yang menggunakan bahasa Aceh; Menyukai kebudayaan dan
masyarakat Aceh; Memudahkan dalam mencari, teman, pekerjaan, memperluas jaringan komunikasi di Aceh serta mendapatkan
jodoh orang Aceh. 
Dari hasil penelitian, menemukan bahwa banyak mahasiswa non-Aceh yang antusias untuk bisa berbahasa Aceh. Untuk
kedepannya, mari sama-sama saling bantu membantu untuk mengembangkan budaya yang ada di Aceh khususnya dalam bidang
bahasa guna untuk melestarikan bahasa yang ada di Aceh. Bagi masyarakat Aceh sendiri, ada baiknya untuk mengajarkan
teman-teman yang berasal dari luar Aceh untuk bisa berbahasa Aceh. Ini akan membantu mempromosikan budaya Aceh ke daerah
luar.
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